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A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Kütüphanesi Yazmalarını Kataloglama ve 
Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi 
Yaşama Geçiyor
Ülkemizin tarihsel, bilimsel ve kültürel geçmişini aydınlatacak olan çok de­
ğerli eserlerden oluşan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazma­
larına ilişkin proje 20.04.1999 tarihinde Fakülte Dekanlığı ile T.C. Başba­
kanlık Tanıtma Fonu Kurulu Temsilciliği arasında imzalanan protokolle yü­
rürlüğe girdi.
Proje fakülte kütüphanesinde bulunan yazma eserlerin kataloglanması, 
hazırlanan kataloglar ile yazma orjinallerinin bilgisayar ortamına aktarıl­
ması, otomasyon ve dokümantasyon işlemlerinin yapılarak yerli, yabancı 
araştırmacılar ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin hizmetine sunulması ama­
cım taşımaktadır.
Söz konusu yazmalar:
a) Muzaffer Özak I, II b) Mustafa Con c) Üniversite A, B d) İsmail Saib 
Sencer I, II
e) Müteferrik I, II koleksiyonlarından oluşmaktadır.
Bu koleksiyonlar takriben 15.000 yazma eser içermektedir. Bazı kitapla­
rın içerisinde birden fazla eserin de yer aldığı göz önünde bulundurulursa, 
bu sayı 20.000 hatta 25.000 e ulaşmaktadır. Bu yazmalar arasında Hicri III., 
IV. Ve V. Yüzyıllarda yazılmış son derece değerli eserlerin yanında bizzat ya­
zarlarının kaleminden çıkmış olan nüshalar da bulunmaktadır. Bu değerli 
koleksiyonların maddi imkansızlıklar nedeniyle bakımı, koruması vc kata­
loglanarak yayımlanması 1936’ların bu güne kadar gerçekleştirilememiştir. 
Çeşitli bilimsel çalışmalarla geçmişe ışık tutacak koleksiyonlarda edebiyat, 
tarih, coğrafya, fen bilimleri, astoroıımi, felsefe, din, askerlik ve benzeri ko­
nulardaki yazmalar yer almaktadır.
Elverişsiz bir ortamda muhafaza altında tutulan, sıcaklık, nem, toz, mik­
roorganizma ve böcek tahribatına uğramış ve halen de uğramakta olan bu 
değerli yazma koleksiyonlarının yeni teknolojiler kullanılarak bibliyografik 
denetimlerinin yapılması vc fiziksel koşulların düzeltilmesi, restorasyon ve 
konservasyon işlemlerinin yapılması için ayrıntılı programlar lıazırlanmak- 
ta, komisyonlar çalışmaları sürdürmektedir.
Yukarıdaki açıklamaların ışığında projenin hedefleri kısa vadede yazma­
lara ilişkin bilgilerin hazırlanması, bu bilgilerin form-fişler yardımıyla bilgi­
sayar ortamına aktarılması vc nihayetinde de bir yazma katalogunun oluş­
turulmasıdır. Uzun vadeli hedefler arasında ise bilgisayar ortamına girilmiş 
olan yazmalara ait veriler ile yazma orjinallerinden yerli ve yabancı araştır-
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macılarm, bilim adamlarının ve öğrencilerin yararlanabilmesi için hazırla­
nacak programların hazırlanması wd.mi dünyaya tanıtılması bul tınmakla­
dır. Yazmalar için hazırlanan katalogların yapılacak 500’er sayfalık 10 cilt, 
olarak yayımlanması planlandığından IX. yüzyıl ili' XX. Yıızyıl haçları ara­
sındaki bilimsel ve kültürel boşlukların doldurulması mümkün olacaktır 
Doç. Dr. Sekine Kara kaş tarafından hazırlanan projenin birinci aşaması üç 
yıl içinde tamamlanacaktır. Dil ve Tarilı-Coğrafya Kakültesi bünyesindeki 
tüm öğretim elemanlarının, uzmanlık alanlarına uygun olarak görev alabile­
ceği bu projenin Sekreteryası ise kütüphane personeli tarafından yürütül­
mektedir Proje bütçesi bütünüyle kütüphane t.aralından kullanılacağından 
kütüphanedeki genel gelişme eğilimini' uygun olarak yeni atılımlar da yapı­
labilecektir
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